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“…… Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu 
berharap” (Q.S. Al Insyirah: 5-8) 
 
 
“ Pada Dasarnya semuanya  itu pasti  akan terlalui, meski terkadang dalam 
prosesnya  membutuhkan banyak perjuangan, dan jalan yang ditempuh  terasa 
berliku namun percayalahallah tidak akan memberikan cobaan diluar batas 
kemampuanmu, dan semuanya pasti dapat kita lalui karena allah tahu kita 
mampu menghadapinya 
 
Teruntuk  kedua orang tua tercinta, kini ananda telah membuktikan mampu 
mengemban amanah yang diberikan, semogoa kelak ilmu yang ananda dapatkan 
dapat berguna bagi ananda dan kepentingan bersama 
 
